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摘要 
 
本研究旨在探究高速铁路对沿线地区税收收入的影响。中国的高速铁路网
络已经初步形成，经济发展也必将面临着高速铁路带来的巨大影响。评价高速
铁路的经济效益，要从高速铁路带来多少具体的经济利益出发去考虑。本文从
地方政府的角度着想，提出了以税收收入作为衡量高速铁路经济效益指标的评
价方法。本文回顾了历年来学者对交通与经济的关系所作的研究，指出目前的
研究大多集中在宏观的经济层面，较少对某一具体的经济指标进行研究和评
价，尤其是税收方面，所以对税收的研究是本研究的创新点。本文提出，高速
铁路可以促进沿线地区税收收入和地方税收收入占比两个指标的增长。在理论
分析部分，以交通经济方面的三个基本理论为基础，阐述了高速铁路通过带动
人员、知识、资本等要素的流通，可以改变沿线地区的产业结构，提高第三产
业在经济中的占比，影响沿线地区的税收收入结构，从而提高地区的地方税收
收入。为了寻找证据支持理论分析，本文选择了长三角地区的 26 个市县作为研
究对象，将其分为有高速铁路通过的处理组和没有高速铁路通过的控制组，以
高速铁路开通的 2007 年为界，分成两个时期，构建双重差分模型，分别分析高
速铁路对沿线地区总税收收入的影响和地方税收收入占总税收收入之比的影
响。经过对数据的定性分析和定量分析，发现了高速铁路经过的地区总税收收
入和地方税收收入占比高于没有高速铁路经过的地区。为了让结果更有说服
力，用普速铁路作为参照进行稳健性检验，发现普速铁路与地方税收收入占比
无关，从而支持了高速铁路的影响。经过论证，高速铁路能够促进沿线地区总
税收收入的增长地方税收收入占比的提高，根据这一结论，高速铁路网络应该
进一步扩大，从发达地区向欠发达地区辐射，让更多的地区享受到高铁经济带
来的红利。 
关键词：高速铁路  税收收入  双重差分模型  长三角地区 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to explore the impact of high-speed railways on tax 
revenue of the regions along the it. China has initially formed high-speed railway 
network, it will also impact economic development of the cities along the railway. The 
performance of high-speed railway must be judged by direct economic benefits. It is 
the government’s points of view. This research proposes that tax revenue is the index 
to measure whether high-speed railway is beneficial or not. By reviewing the 
researches of the relationship of traffic and economy over the years, the researcher of 
this paper points out most of the researches focus on the macroeconomic level, 
lacking of evaluates on a specific index, especially tax. This paper’s innovation is 
focusing on tax. It put forward the argument that high-speed railway can promote both 
tax revenue and local tax revenue. In the part of theoretical analysis, researcher 
expounds that the high-speed railway can change the industrial structure of the 
regions along the line and increase the proportion of the tertiary industry in the 
economy by bringing in circulation of elements such as personnel, knowledge and 
capital based on the three basic theories of traffic economy, so as to increase the local 
tax revenue. This paper chose 26 cities among the Yangtze River Delta region as 
observation objects, divided them to treatment group and control group according to 
whether the railway passes, observed the impact of high-speed railway by building a 
difference-in-difference model. The conclusion supported the hypothesis. So high-
speed railway network must be expanded and completed. 
Key words: High-speed Rail  Tax revenue  Difference-in-difference model  
Yangtze River Delta region 
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1导论 
 
1.1选题的背景 
 
1964 年，日本东海道新干线高速铁路开通，成为世界上第一条运营时速达
到 200km/h 的高速铁路系统。从此以后，高速铁路系统在世界上多个国家投入
运营，成为影响世界的一项重要科技成就。继日本之后，先后有法国、意大
利、德国、西班牙、英国、比利时、荷兰、美国、韩国、中国台湾等国家和地
区建成投运高速铁路系统。早在 1998 年，我国就从瑞典引入了一列时速达到
200km/h 的列车投放到广深铁路运营，但由于整个铁路的路轨和信号系统还是
与既有普速铁路系统共用，这还不能算是高速铁路系统。直到 2008 年，京津城
际铁路的开通，标志着中国第一条严格意义上的高速铁路线路投入运营。 
中国是一个大陆型国家，版图的东西、南北跨度都达到 5000km 以上，并
且人口、资源、工业分布极不平衡，人口、货物的流通需求量大。由于铁路具
有运量大、成本低、占地小的特点，故成为了中国的国民经济大动脉，是交通
运输体系的骨干。长期以来，中国铁路虽然总里程仅仅位居美国之后排名世界
第二，但路网较为稀疏、技术较落后，并且以客货合一为主要运营方式，不仅
速度慢，而且运力超负荷严重，滞后的铁路运输水平制约了中国的经济发展。
按照每百平方公里面积的铁路里程计算，中国的铁路网密度不仅远低于世界主
要发达国家，且低于同属于发展中国家的印度。2004 年，国务院审议通过了
《国家中长期铁路发展规划》。这一《规划》具有划时代的意义，拉开了中国高
速铁路时代的序幕。自《规划》实施以来，铁路建设成效显著。铁路网络逐步
完善，铁路服务水平显著提高，铁路技术能力大大增强，铁路管理体制改革实
现突破。截至 2016 年年底，中国铁路营业总里程达到 12.4 万公里，其中高速
铁路超过 2.2 万公里。自从 2008 年京津城际铁路开通运营以来，中国先后建成
了多条高速铁路、城际铁路或客运专线，目前已经基本建成了“四纵四横”的
高速铁路网络。 
进入 21 世纪以来，世界政治经济形势更加复杂多变。在一些发达国家内部
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产生了反全球化主义思潮，贸易保护主义重新抬头。多个国家的极右翼保守主
义政客都获得了相当高的支持率，英国更是通过公投决定脱离欧盟。但是，世
界经济发展的深化必然导致分工的进一步细化，随着劳动力、物流、资源等生
产成本的不断变化，各国更加需要不断优化配置产业链。可以说，全球化的红
利远没有结束，这时候关起经济全球化的大门，是绝不利于经济发展和人民福
祉的。今年 1 月 18 日，中国国家主席习近平在日内瓦联合国总部发表主题演讲
时强调，搞贸易保护主义是画地为牢，强调中国会不断捍卫全球化和多边主
义。早在 2013 年，中国领导人就提出了“一带一路”的经济合作概念，希望通
过这样的经济合作倡议加强参与各国的经济合作，带动各国基础设施建设，并
消化中国国内的过剩产能。在“一带一路”倡议的愿景当中，铁路建设是重中
之重。无论是中巴经济走廊还是中欧运输通道，铁路都是重要经济纽带，并可
与港口、空港的海运、空运进行多式联运，在提升了铁路陆运份额的同时也继
续强化了海运在国际运输中的地位，并且在开辟新港口、新航道方面有得天独
厚的优势。而高速铁路也完全应该在更广阔的国际舞台上发挥更大的作用，在
“一带一路”倡议的支持下，中国高铁正在开展“走出去”战略，向多个国家
进行扩张。 
在铁路发展史上，多次发生了铁路改变区域经济格局的案例。清末民初，
随着京汉铁路、陇海铁路相继开通，两条铁路的交汇点——郑县由一个将将能
够自给自足的农业小县一跃而成为中原大城——郑州，成为河南地区的经济中
心。受到类似影响的还有黑龙江哈尔滨、河北石家庄、安徽蚌埠等城市。而也
有一些城市随着铁路的兴起而衰落。位于江苏省北部的淮阴（今江苏省淮安
市）和长江北岸的扬州原本是中国漕运时代的交通要冲，淮阴在明清时期一度
盛极一时，而扬州自隋唐以来就是东南大郡，俨然长江下游的经济文化中心。
20 世纪初相继建成通车的津浦铁路、沪宁铁路在南京隔江对接，这条铁路线绕
过了江苏省长江以北的区域，由于铁路运输完全取代了漕运，大运河逐渐荒
废，因运河而兴起的淮阴和扬州逐渐衰落，经济发展水平远远落后于长江以南
的市县。多年以来，江苏省长江以北地区“地无寸铁”，铁路交通极不均衡是
20 世纪以来江苏省形成江南地区相对发达而江北地区相对落后的经济格局的重
要原因。 
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高速铁路值得修建吗？这是很多人感兴趣的问题。反对高速铁路修建的人
往往认为，高速铁路投资巨大，票价高昂，乘客受众面有限，在世界范围内几
乎所有的高速铁路都是亏本运营，所以建设高速铁路是舍本逐末，不如对既有
普速铁路网络进行优化、加密，增加其运力，使其覆盖更多的地区和人口，这
样既节约资金又能产生最大的效益。而支持高速铁路修建的人却认为，高速铁
路本身虽然大多亏本运营，而且投资巨大，但对经济的拉动效应却是巨大的，
远非普速铁路所能比拟。中国进入高铁时代时间尚短，高铁对区域经济的影响
远不如传统铁路百年发展所形成的影响深远，很多因素尚不能十分直观地表现
出来，这给经济学研究提供了很好的课题。 
目前，已经有大量的经济学者对高速铁路对经济的影响开展研究。高速铁
路是投资巨大的重大基础设施建设工程，目前中国的高速铁路建设资金主要来
自于财政资金和社会融资，其中政府财政的投入（包括中央投资和地方政府投
资）是高速铁路建设最主要的资金来源。政府财政收入绝大多数来源于税收，
税收收入的稳定增长是政府财政的最重要保障。根据财政支出理论，政府拥有
一定的财力也是刺激经济的重要手段，所以税收收入往往是政府部门关心的重
要问题。任何一项基础设施建设的投资，如果从该基础设施的建设运营本身来
看，都未必会直接从中获得盈利，但如果从长远的全局来看，基础设施建设带
动经济发展，增加税收收入，能够给地区带来远超投资的未来经济利益。高速
铁路的建设也是一样，建设高速铁路是否能够刺激地区经济发展，增加地方税
收收入，成为评价高铁建设效益的重要指标。 
基于以上原因，笔者试研究高速铁路对沿线区域税收收入的影响，以长江
三角洲地区为研究对象，对通高铁和不通高铁的县市进行比较研究，评价在经
济发达地区修建高速铁路的经济效益。 
 
1.2选题的意义 
 
1.2.1选题的理论意义 
 
高速铁路里程长、投资大，是重大交通基础设施建设工程。在中国这样的
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发展中国家，修建高速铁路是有经济目的的，政府试图以高铁建设为载体，增
加政府投资以刺激经济发展。这与一些西方国家不同，由于西方发达国家已经
完成了城市化和工业化进程，大规模投资基础设施对经济的刺激效果较不显
著。那么高铁投资究竟是不是一个好的投资呢？ 
一方面高速铁路本身进行商业化运营，消耗成本、产生收益，另一方面高
速铁路项目建设运营以后，加速了高速铁路沿线地区的人员和生产要素流动，
这些流动将深刻影响生产分工、商品流通、生活方式，改变高铁沿线的产业和
城市的空间和布局。从各国的经验来看，高速铁路对沿线的经济社会发展带来
了巨大影响，在很多国家都形成了沿高速铁路线布局的工业带、城市群等。目
前，经济学界对于高速铁路和经济发展的关系开展了大量研究，这些研究主要
集中在两个方面：一是围绕高速铁路建设的项目收益、投资融资、运营管理等
问题，二是围绕高速铁路对沿线地区的宏观经济影响，主要是沿线区域的产业
形态、经济发展指标、商业贸易情况等问题。本文主要着眼于从政府财政的视
角，考察高速铁路对沿线地区税收收入的影响，以此作为高速铁路的效益评
价，同时为高速铁路经济区的税务管理指引方向。本研究主要回答两个问题，
一是高速铁路对税收收入有没有促进效应，二是政府对高速铁路的投资究竟能
不能产生较为直观的回报。 
本研究以长江三角洲地区作为中心。这一地区经济发达，交通便利，是中
国率先实现现代化的区域，同时也是中国高速铁路网络中的一个大的节点区
域。之所以选择这一地区，是因为根据发达国家的普遍经验，绝大多数国家在
实现城市化和工业化之后，绝大多数人口都居住在经济最发达的大都市区之
中。长三角地区就初步具备了这样的都市区的特征，随着交通网络的完善，大
都市区从全国各地吸引人口、资源、资本，虽然不可避免对相对不发达地区产
生了吸血效应，但总体上由于大都市区的发达，做大了经济体量，其溢出效应
和互补效应也会最终带动其他地区的发展。另外，长三角地区从 2007 年中国铁
路第六次大提速开始就已经步入了高铁时代，而其他地区一般都要到 2012 年之
后才开通高铁，所以长三角地区开通高铁的时间比较长，有利于观察一个比较
长时期内高速铁路的影响。所以本研究选择以长三角地区为中心进行研究，考
察高速铁路是否对沿线地区的税收收入产生影响。 
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长江三角洲地区虽然经济发达、交通网络完善，但铁路分布也不尽合理。
长期以来该地区就仅有沪宁、沪杭两条铁路线。后来通车的沪宁城际铁路、京
沪高速铁路、沪杭城际铁路，都与既有的沪宁线、沪杭线基本重合，高铁的通
车没有改变该地区铁路分布的格局。置身于中国现代高速铁路网络之中的长三
角地区，高速铁路的通车究竟会对其产生什么样的经济影响呢？本研究将通过
实证方法论证高速铁路与该地区所属县市税收收入的关系，考察高速铁路对税
收收入的影响，评价高速铁路的经济效益，同时也为高铁经济区税务管理的重
点方向提供参考。 
 
1.2.2选题的现实意义 
 
本研究有四大现实意义。 
（1）增强人们对高速铁路对区域经济影响的直观认识。高速铁路给人最大
的直观感受就是速度快，但对经济的影响主要还是“润物细无声”。研究高速铁
路对经济的影响，特别是对政府最为关心的税收收入的影响，有利于增强民众
和政府官员对高速铁路经济影响的直观认识，让人能够更加深刻地认识高铁时
代即将带来的重大变革。 
（2）提高政府部门对高铁沿线经济产业规划布局的科学性。高速铁路对区
域经济的影响通过经济学实证研究得以展现，并结合理论分析，将能够厘清这
些影响的来龙去脉，有利于政府开展高铁沿线产业布局的科学规划，提高地区
规划建设水平。 
（3）为高铁经济区内税务机关的管理方向提供参考。厘清一个地区的税收
收入与是否开通高速铁路之间的关系，可以给该地区的财政、税务部门提供一
个评估税收收入变化的理论依据，从而更好地利用高铁带来的经济影响布局高
铁经济区内的税务管理，提高税务管理水平。 
（4）为尚未通达高铁的城市进行未来铁路建设规划提供依据。一个城市是
否应该建设高速铁路，是地方官员面临的重大议题。随着国家高速铁路网络建
设的推进，许多地方出现了建设高铁的呼声，甚至发生了争夺线路走向的现象,
但也有一些地区反对建设高铁。税收收入又是政府最为关心的指标，高速铁路
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对税收收入的影响，对尚未通达高铁的城市未来的建设规划具有参考意义。 
 
1.3国内外研究现状 
 
1.3.1高铁对区域经济影响的机制 
 
Kobayashi, Okumura (1997)建立了一个通过高速铁路线连接多个节点城市的
抽象模型。在这个模型中，各节点城市的产业部门被高速铁路线整合起来，拥
有面对面的交流机会。在经济体系中，资本、技术、劳动力价格、土地租金等
要素由于高速铁路的连接变得透明、平均，最终在系统中获得了优化配置。
Kingsley E Haynes (1997)也分析了高速铁路连接的城市群中产业部门的相互联
系会出现的变化，形成区域性的工业综合体。Ulrich Blum (1997)则进一步提出
了这种被高速铁路连接的多个城市能够形成一定时间内的区域走廊，通过 1 小
时或者 2 小时之内的通勤时间，城市群将会变成向外扩张的经济功能走廊。何
莉华(2009)以京沪高铁为中心，对京沪高铁沿线城市以高铁为大通道进行运输
所形成的影响进行分析，论述了京沪大通道的主要影响体现为资源配置的合理
化和综合供求的平衡化，以运输资源的投入产出比为指标，论证了京沪大通道
的运输资源的投入产出比迅速提高，体现了资源的优化配置。 
 
1.3.2高铁对宏观经济的影响分析 
 
王光芦等(1999)提出高速铁路的发展符合我国的可持续发展战略，是实现
可持续发展的重要动力。高速铁路在集约利用土地、节约能源、减少污染等方
面具有不可替代的优势，对宏观经济的进一步改革发展提供了重要保障。李克
勤(2004)指出，高速铁路大大提高了运输的便捷度，提高了人民的生活水平，
建设高速铁路是全面推进小康社会建设的必然选择。郎茂祥(1999)认为，高速
铁路的主要特点在于铁路运能的大大提高、运输时间的大大缩短、较高的安全
性、能源的集约化利用、对环境的保护，这些都是高速铁路带来的巨大社会效
益。杜纯布(2011)认为，高速铁路有利于加快我国城市化进程，有利于促进城
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乡一体化，从而带动快速工业化，促进产业转型升级和经济结构调整优化。尹
潇(2014)分别就高速铁路建设初期、中期、长期的影响进行了分析，发现高速
铁路建设的较少投入能够带来较多的社会投资，有效提高了社会需求。王顺洪
(2010)总结道，高速铁路是现代铁路尖端技术的系统总集成，建设和运营高速
铁路是一个国家科技实力的直接体现。在国家层面的高度重视和推动下，中国
高速铁路已经取得了巨大成就，基本建成的高速铁路网络对中国经济转型发展
起到了大动脉的作用。高速铁路所反映的低碳、高效的运输方式已经深入人
心，对其他各产业起到了示范的作用。高速铁路连接了中国广袤的土地，有利
于推动城乡协调发展和区域均衡发展，对中国的就业和工业化起到推动作用。 
 
1.3.3高铁对沿线地区发展具体影响 
 
方大春等(2016)发现，高速铁路的开通显著提高了长三角地区城市的 GDP
增长率，成为地区经济增长的引擎，在促进长三角地区成长为世界级城市群上
提供了强大的助力。David Ellis (2010)以美国田纳西州铁路为例，建立了一个交
通运输的供给-需求模型，根据此模型分析了高速铁路的开通给田纳西州带来的
时间效益和通达效益。他认为，高速铁路的开通有力促进了田纳西州的经济增
长。Tim Lynch (1998)研究了美国佛罗里达州的高速铁路经济带，发现高速铁路
的开通使佛罗里达州的高速公路车流量和航空旅行的客货流量显著降低，由于
铁路具有对能源的集约化利用的特点，该影响也显著降低了能源消耗。Roger 
Vickerman (1997)研究了欧洲的高速铁路对沿线地区的经济影响，他认为交通运
输的影响必须要在真正的交通网络中才能表现出来，如果缺乏完善的、网络化
的高速铁路系统，铁路沿线区域的资源就都会向有较好经济基础和发展禀赋的
大城市聚集，由这些大城市对周边其他地区形成吸血效应。Komei Sasaki (1997)
研究了日本新干线高速铁路系统对沿线地区人口流动和经济活动的空间影响，
发现新干线对人口和产业有驱散作用。Nakamura, Ueda (1989)具体统计了日本
有新干线和无新干线的不同地区在各产业就业人口上的变化，根据统计结果他
们发现，在有新干线的地区在旅游业和服务业方面就业人数的增长比没有新干
线的地区更为显著，在地区行政中心和铁路大车站所在地的城市总人口增长比
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